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 Cijela hrvatska povijest bremenita je mnogim sukobima, u kojima su 
nositelji hrvatskih interesa bla}eni raznim intrigama i neistinama, kako bi nakon 
toga bili na najsvirepije na~ine eliminirani. 
 Andrija Hebrang tragi~na je figura novije hrvatske povijesti, `rtva unutar 
politbiroovske frakcije Kardelj-\ilas-Rankovi}, kojoj je zeleno svjetlo za njegovu 
politi~ku i fizi~ku eliminaciju dao J. B. Tito. 
 Optu`be kako je bio usta{ki i kasnije sovjetski {pijun u potpunosti su ne-
utemeljene. Kao nevina `rtva, Hebrangov kraj je i do danas ostao 
nerasvijetljen. 
 
 Andrija Hebrang ro|en je u selu Ba~evcu kod Virovitice, 21. listopada 
1899. godine, od oca Andrije i majke Cecilije, ro|ene Strasser. Tijekom 
1912. godine odlazi na {kolovanje, za trgova~kog pomo}nika u Szent 
Lorencz pokraj Pe~uha. Kao trgova~ki pomo}nik radio je u Suhopolju, a 
kasnije je pre{ao u Zagreb gdje je radio i kao ~inovnik. 
 S idejama Oktobarske revolucije susre}e se tijekom 1917. godine kad 
biva pozvan u vojsku. Isprva je raspore|en u topni~ki puk u Osijeku, a 
zatim preba~en u Zagreb na vezisti~ku obuku. U jesen je upu}en na tali-
jansko boji{te nedaleko od Gorice, gdje ostaje do kraja rata. Upravo u 
vojsci dopiru do njega glasine kako je na isto~noj boji{nici dezertirao po-
prili~an broj austro-ugarskih vojnika, me|u njima i Hrvati, koji su drago-
voljno stupili u borbu protiv Centralnih sila. U Odeskom dragovolja~kom 
odredu Srbi su poglavito propagirali veliku Srbiju, dok su Hrvati bili bli`i 
dualisti~koj ideji srpsko-hrvatskog ujedinjenja negoli jugoslavenskog. Samu 
ideju velike Srbije Hrvati su u potpunosti odbacivali.1  
 
 *Pavle Kalini}, magistar politologije, `ivi u Zagrebu. 
 1Poslije februarske revolucije 1917. godine u Odeskom dragovolja~kom odredu 
pojavila se “disidentska” hrvatska struja supilovaca i poto~njakovaca koji su se 
sukobljavali sa Srbima. Oko osamdesetak ~asnika Hrvata i Slovenaca napustilo je 
postrojbe odbacuju}i sve vrste “velikih” dr`ava, ra~unaju}i na secesiju ili 
konfederaciju. Hrabak, B., “Koncepcija federativne i konfederativne Jugoslavije me|u 
Jugoslavenima u Rusiji (od aprila 1916. do aprila 1918. godine)”, ^asopis za 
suvremenu povijest, 21 (1-3) 1986., 1-28.   
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 Ponovo biva pozvan u vojsku 1918. godine. Slu`i u Osijeku, gdje 1919. 
godine postaje ~lanom Socijalisti~ke radni~ke partije Jugoslavije (komunista). 
Godine 1921. u Ni{u, slu`e}i u Moravskom artiljerijskom puku, prvi je put 
osu|en na kaznu zatvora2 zbog kr{enja vojne stege i neposluha spram 
uniformiranih osoba. 
 Raspadom Austro-Ugarske Monarhije stvoreno je Narodno vije}e 
Slovenaca, Hrvata i Srba. Pritisnuto tajnim Londonskim ugovorom, kojim 
se Italiji trebalo ustupiti Trst, Rijeku, Goricu i dio Dalmacije, Vije}e se 
odlu~ilo na brzo ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom.  
 Prvodecembarskim aktom stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i 
Slovenaca 1918. godine. Velikosrpska politika na ~elu s Nikolom Pa{i}em 
vidjela je novu dr`avu kao pro{irenu Srbiju, {to se moglo nazrijeti i iz 
Ni{ke i Krfske deklaracije. Popu{taju}i Pa{i}u zbog talijanskog pritiska, 
Vije}e pristaje na ujedinjenje, no bez garancija o ure|enju nove dr`ave.3 
Protagonisti velikosrpstva su se mijenjali, ali je ideja pro{irene Srbije 
funkcionirala kroz razne oblike i razli~itim intenzitetom narednih sedamde-
set godina. Stoga dolazi do stalnih sukoba na relaciji Zagreb-Beograd.  
 Tijekom 1920. godine zbog gospodarske krize dolazi do nemira {irih 
razmjera. U demonstracijama je sudjelovalo 50.000 radnika. Prvi izbori za 
Ustavotvornu skup{inu odr`ani su iste godine. Komunisti su dobili gotovo 
dvije stotine tisu}a glasova i 59 poslani~kih mandata, i to uglavnom u Za-
grebu, Osijeku i Sisku. 
 Nakon vala radni~kih {trajkova u Sloveniji i Bosni u prosincu 1920. 
godine vlada je proskribirala djelovanje KPJ, iako njezino djelovanje ni 
pribli`no nije bilo opasno za vladaju}i re`im kao {to je to bilo nerije{eno 
hrvatsko nacionalno pitanje. Nakon neuspjelog atentata na regenta Alek-
sandra i ubojstva ministra unutarnjih poslova Milorada Dra{kovi}a vlada je 
donijela Zakon o za{titi javne sigurnosti i poretka u dr`avi. Time je KPJ 
pre{la u ilegalu, {to joj je bitno smanjilo brojnost ~lanstva.4 
 Po~etkom 1923. godine, komunisti u ilegali osnivaju Nezavisnu radni~ku 
partiju Jugoslavije. Iste godine Hebrang se nastanjuje u Zagrebu. Za ~lana 
mjesnog rukovodstva izabran je 1925. godine.5 Nezavisna radni~ka partija 
Jugoslavije na skup{tinskim izborima 1925. godine osvaja svega 1,1% glaso-
va, ne dobiv{i ni jedan mandat.  
 
 2[est mjeseci. 
 3Upravo politika “novog kursa”, kojoj su se na ~elu nalazili Ante Trumbi} i 
Fran Supilo, tj. ideja jugoslavenstva, nalazila se na tragu kompromisa izme|u 
hrvatskog ideala o samostalnoj dr`avi i srpskog o pro{irenoj Srbiji. Vidi: Banac, I., 
Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: izvori, povijest, politika,  Zagreb 1987.  
 4Kisi}-Kolanovi}, Nada, Hebrang iluzije i otre`njenja, Institut za suvremenu 
povijest, Zagreb, 1996., str. 19.  
 5Hrvatski dr`avni arhiv, Dosje Hebrang, 58403/1489 . 
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 U Upravni odbor zagreba~ke podru`nice Saveza privatnih namje{tenika 
ulazi kao blagajnik 1926. godine, a pred njihov kongres, u listopadu 1927. 
godine biva izba~en iz sindikata i uprave.6 
 Predsjedavao je VIII. konferenciji zagreba~kih komunista 1928. godine 
na Pantov~aku, kad se zajedno s Titom suprotstavio frakcijskim borbama u 
partiji. Pobjeda njihove antifrakcijske struje, uz podr{ku Antuna Mavraka, 
sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Hrvatsku i Slavoniju, omogu}ila je 
konsolidaciju partijskih redova.7  
 Prilikom ilegalnog prelaska jugoslavensko-austrijske granice 13. travnja 
1928. godine uhap{en je, kad je kao delegat Mjesnog komiteta Zagreba 
bio upu}en na travanjsko zasjedanje Kominterne u Moskvi, ali je zbog ne-
dostatka dokaza pu{ten iz zatvora. Protjeran je u Ba}evac, no ilegalno se 
vra}a u Zagreb, gdje se partijski rad intenzivira nakon ubojstva Stjepana i 
Pavla Radi}a, te \ure Basari~eka u beogradskoj Narodnoj skup{tini 20. 
lipnja 1928. godine.8 
 Nakon atentata, zbog demonstracija koje su uslijedile, poja~ava se 
policijski progon politi~kih protivnika re`ima, poglavito haesesovaca i 
komunista.  
 U me|uvremenu je u Zagrebu uhi}ena uprava Radni~kog kulturnog 
dru{tva kojeg je i Hebrang bio ~lan, pa je i sam odle`ao mjesec dana. 
Ujedno je dobio i petogodi{nji izgon u selo Ba}evac, ali se, ~im su to 
prilike dopustile, ilegalno vra}a u Zagreb.  
 Zajedno s Mihailom Vrane{om Hebrang je ponovo uhap{en 7. rujna 
1928. godine u Zagrebu ispred ku}e u Gunduli}evoj ulici, gdje se nalazio 
tajni partijski arhiv. Kako je uhap{en s kompromitiraju}im pismima i 
dokumentima, sproveden je u istra`ni zatvor. Ukazom od 6. sije~nja 1929. 
godine kralj je ukinuo Ustav, raspustio Skup{tinu i zabranio rad svim 
politi~kim strankama9. Tad je “komunizam” Zakonom o za{titi dr`ave, 
donesenim u kolovozu 1921. godine, pravno okvalificiran kao prevratni{tvo, 
pa se zbog bitno ote`anih okolnosti nije ni mogla o~ekivati blaga kazna za 
Hebranga.  
 Na su|enju u Beogradu Hebrang nije priznao pripadnost Komunisti~koj 
partiji, ali se zato izjasnio kao komunist iz uvjerenja. Kako mu je neprije-
porno dokazana komunisti~ka djelatnost, na temelju presude Dr`avnog suda 
 
 6HDA, DH, 58403/1489. 
 7Vlaj~i}, Gordana,  Osma konferencija zagreba~kih komunista, Zagreb, 1976., str. 
117-146. 
 8Ivankovi}-Vonta, Zvonko,  Hebrang, Zagreb, 1988.,  str.14.  
 9Boban, Ljubo, Ma~ek i politika HSS 1928-1941, Zagreb, 1974., knjiga l.,  str. 
44. 
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za za{titu dr`ave osu|en je na dvanaest godina zatvora.10 Upu}en je na 
izdr`avanje kazne u Lepoglavu. Odle`ao je dvanaest godina i {est mjeseci. 
Potkraj 1933. godine Hebrang je, zajedno s ostalim politi~kim zatvorenicima 
(komunistima), preba~en u Srijemsku Mitrovicu, jer je nakon {trajka u 
Lepoglavi uprava kaznionice odlu~ila koncentrirati politi~ke zatvorenike na 
jednom mjestu.11 
 Svoje obrazovanje Hebrang je upotpunio ba{ na robiji — “Crvenom 
sveu~ili{tu” — sustavnim u~enjem politi~ke ekonomije, povijesti, 
prou~avanjem nacionalnog, sindikalnog i selja~kog pitanja.12 Nakon atentata 
na kralja Aleksandra i njegova ubojstva 1934. godine komunisti se pri-
bli`avaju hrvatskim nacionalnim revolucionarima kojima zatvorska uprava 
nije priznavala status politi~kih zatvorenika.13 
  Na robiji Hebrang dolazi u sukob s Petkom Mileti}em i grupom pseu-
doradikala koji su inzistirali na stalnoj borbi protiv uprave kazninice, dok 
je Hebrang uz povremenu podr{ku Mo{e Pijade te`io prekidu daljnjih su-
koba, te kori{tenju ste~enih pogodnosti za obrazovanje robija{a, {to }e im 
koristiti u daljnjem revolucionarnom radu. Sukobi s Petkom Mileti}em 
rezultirali su Hebrangovim dobrovoljnim odlaskom u samicu, a zatim 6. 
kolovoza 1937. godine i atentatom na njega.14 
 Sukob je kulminirao progla{avanjem Hebranga “trockistom”, stavljaju}i 
ga u isti ravan sa Trockim, Kamenjevim i Zinovjevim. Bila je to u to 
vrijeme najte`a mogu}a optu`ba. Upravo je Josip Broz Tito zaustavio 
daljnji sukob smijeniv{i Petka Mileti}a, ponajprije zato {to je nastojao 
sukob zadr`ati unutar kaznionice, kako se ne bi pro{irio na cijelu partiju. 
Istovremeno je nastojao sa~uvati Hebranga za daljnji partijski rad u 
vremenima {to su dolazila. 
 Hebrangu je kazna istekla 15. velja~e 1941. kad je sproveden u 
Ba~evac, ali se on ilegalno vra}a u Zagreb.15 Nastanjuje se kod Vladimira 
 
 10Jeli}, Ivo, Sudski proces Andriji Hebrangu, ^SP, 22, 1990., str. 14-20.  
 11Kalini}, Pavle,  Andrija Hebrang: Svjedoci govore, Zagreb, 1991. 
 12Otokar Ker{ovani je iz zapisa s robije izdao knjigu Povijest Hrvata, Rijeka, 
1971. 
 13Rup~i}, Nina, Robija: zapisi hrvatskih narodnih boraca, Zagreb, 1936.  
 14U grupi oko Petka Mileti}a nalazio se i Milovan \ilas, koji }e kasnije imati 
jednu od glavnih uloga u politi~koj i fizi~koj eliminaciji Hebranga. Petko Mileti}, 
{to je kasnije ustanovljeno, od po~etka je sve izdao policiji i bio je njihov 
informator tijekom robijanja. Nakon izlaska s robije Mileti} odlazi u SSSR, gdje 
sredinom tridesetih nestaje u staljinisti~kim ~istkama. 
 Atentat na Hebranga poku{ali su Hivzija i Benko po izri~itoj zapovijedi Petka 
Mileti}a. 
 Ma~ek, I., Sje}anja, Zagreb, 1983.; Ivankovi} Vonta, Zvonko, op. cit., str. 14. 
 15AIHRPH, G - XVI, k.35, br.1480. Izvje{taj sreskog na~elnika u Virovitici. 
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Frajti}a u Heinzelovoj 7a i odmah se uklju~uje u partijski rad. Kooptiran 
je u CK KP Hrvatske i sudjeluje na zajedni~kim sastancima s CK KPJ. 
Sudjeluje i u radu Majskog savjetovanja 4. svibnja 1941. godine. Nakon 
savjetovanja postavljen je za predsjednika Vojnog komiteta KP Hrvatske. 
Kad je nakon poziva CK KPJ na op}enarodni ustanak raspu{ten Vojni 
komitet, Hebrang se 6. srpnja 1941. godine uklju~uje u rad Operativnog 
rukovodstva KPH, zajedno s Radom Kon~arom, sekretarom KPH, i 
Vladom Popovi}em, biv{im instruktorom CK KPJ pri CK KP Hrvatske. 
Hebrang i Popovi} osnovali su u listopadu Glavni {tab Narodnooslobodi-
la~kih partizanskih odreda. Nakon Kon~areve pogibije u Splitu 17. stude-
noga 1941. godine Hebrang je postavljen za sekretara CK KP Hrvatske i 
nastavlja s Popovi}em voditi poslove Operativnog rukovodstva sve do 25. 
velja~e 1942. godine, kad je ponovo uhi}en. 
 Hebrang je uhi}en u ku}i Ivana Srebrenjaka-Antonova u Vrap~u, Per-
javica 4.16 Prilikom uhi}enja pru`io je oru`ani otpor, pa je Fran~i{ka Sre-
brenjak, koja se tada (zajedno s djetetom) zatekla u ku}i, uspjela uni{titi 
sve dokumente koji su ih mogli kompromitirati. U pucnjavi je ranjen u 
sljepoo~icu, {to mu je ostavilo trajne posljedice na desnom oku. Razlikovao 
je samo svjetlost i tamu. Nakon {to je Hebrang uhi}en, u ilegalnoj 
partijskoj strukturi do{lo je do izmjene mjesta i do tada kori{tenih javki, 
sve u strahu da Hebrang progovori.  
 ^ak i da je htio progovoriti, prva tri dana nije ni mogao, jer je bio u 
komi. Preba~en je u bolnicu “Sveti Duh”, gdje su mu ozljede sanirane, a 
zatim u usta{ki zatvor na Trgu Kulina bana.17 Tamo se susreo s Vladimi-
rom Frajti}em koji je tako|er bio uhi}en jer ga je prokazao Boro Jo{t. 
Susret u istra`nom zatvoru omogu}io im je Miro Kapovi} s kojim su bili 
zajedno na robiji u Srijemskoj Mitrovici. Kako Hebrang ni{ta nije priznao, 
a usta{e su znale da se radi o visokom partijskom du`nosniku, upu}en je 
13. lipnja 1942. godine u logor Stara Gradi{ka na izdr`avanje kazne. Ru-
kovodstvo KPJ i KPH poku{avalo ga je spasiti na razne na~ine: od prepa-
da na bolnicu do razmjene za zarobljene njema~ke i usta{ke ~asnike. Pre-
pad na bolnicu je otkazan, jer je Hebrang u me|uvremenu bio ve} 
preba~en u istra`ni zatvor. Svaku ponu|enu razmjenu usta{ke su vlasti 
onemogu}avale, tvrde}i kako Hebrang nije na popisu zarobljenika. Do 
razmjene je ipak do{lo. Zamijenjen je za visoke usta{ke du`nosnike, Mirka 
Vutuca i Karla Wagnera, koje su zarobili slavonski partizani. Razmjena je 
 
 16Hebrang je uhap{en u ku}i Antonova, sovjetskog obavje{tajca. Tamo je pre{ao 
iz stana Vladimira Frajti}a-Gazde u Heinzelovoj 7a,  jer je nekoliko dana ranije 
bila uhi}ena Zlata [egvi}. Preselio je iz predostro`nosti. Zlata [egvi} nikoga nije 
odala usta{koj policiji. Hebrang je uhi}en slu~ajno, jer su policajci do{li uhititi 
Antonova, a uop}e nisu znali da se Hebrang nalazi u ku}i. To su saznali tek 
nakon {to je Hebrang, zbog  ranjavanja, bio u nesvijesti. Prepoznao ga je jedan od 
policajaca koji je s Hebrangom bio na robiji. 
 17Danas Trg hrvatskih velikana. 
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obavljena 23. rujna 1942. godine kod sela Cage u blizini Oku~ana, sjevero-
zapadno od Nove Gradi{ke. S Hebrangom su razmijenjeni i Bogdanka 
Podunavac — Seka, Olga Khon ro|. Strauss i dr. Mladen Ivekovi}. 
 Dolaskom na oslobo|eni teritorij Hebrang je odmah uklju~en u rad CK 
KP Hrvatske, te ponovo preuzima poslove sekretara CK KP Hrvatske.  
 U prosincu 1942. godine sklapa brak s Olgom Strauss u Slunju.18 
 Na Prvom zasjedanju AVNOJ-a u Biha}u, 26-27. studenoga 1942. 
godine, Hebrang je jedan od predstavnika Hrvatske. Tu je s Titom dogo-
vorio i osnivanje ZAVNOH-a. Posebnost ZAVNOH-a, za razliku od ostalih 
zemaljskih antifa{isti~kih vije}a, bila je u {irini narodnooslobodila~kog po-
kreta unutar kojeg su, osim KP Hrvatske, djelovali i Izvr{ni Odbor HSS-a 
na ~elu s Bo`idarom Magovcem i Srpski klub vije}nika ZAVNOH-a, sa-
stavljen od biv{ih ~lanova Pribi}evi}eve Srpske demokratske stranke. 
 Prvo zasjedanje ZAVNOH-a odr`ano je u Oto~cu 13. i 14. lipnja 1943. 
godine, a Drugo u Pla{kom 12-15. listopada 1943. godine. Usvojena je 
Deklaracija, donesena 20. rujna, kojom se Istra, Rijeka, Zadar i otoci 
priklju~uju Hrvatskoj, a time i Jugoslaviji.19 Deklaracija je potvr|ena i na 
Tre}em zasjedanju AVNOJ-a. Na Tre}em zasjedanju ZAVNOH-a u To-
puskom 8. i 9. svibnja 1944. godine stvorena je Federalna Dr`ava Hrvat-
ska. ^etvrto zasjedanje ZAVNOH-a odr`ano je u oslobo|enom Zagrebu 
24. i 25. srpnja 1945. godine.  
 Hebrang je bio vije}nik AVNOJ-a i spiritus movens ZAVNOH-a, po 
funkciji potpredsjednik.  
 Dolaskom \ilasa na hrvatski oslobo|eni teritorij po~inju zakulisne igre 
kojima se Hebranga poku{ava eliminirati. \ilas je svojim sekta{tvom u 
potpunosti uspio upropastiti ustanak u Crnoj Gori, a do{av{i u Hrvatsku i 
vidjev{i veli~inu oslobo|enog teritorija i {irinu narodnooslobodila~kog pokre-
ta, nije mogao suspregnuti netrpeljivost prema Hebrangu, koja je vukla 
svoje korijene jo{ s robije u Srijemskoj Mitrovici. Tada je \ilas, kao stu-
dent prava, pripadao grupi pseudoradikala okupljenih oko moskovskog |aka 
Petka Mileti}a. Kao intelektualno superiorniji, \ilas vrlo brzo na svoju 
stranu pridobiva i sirovog Rankovi}a. On se tako|er pokazao nesposobnim 
organizirati ustanak {irih razmjera u Srbiji, tako da je ono malo srpskih 
partizana bilo prisiljeno pred naletom Nijemaca i surovih odmazdi pobje}i 
u Bosnu. Politbiroovski dvojac \ilas-Rankovi} poku{ava srozati Hebrangov 
 
 18S Olgom Hebrang ima troje djece: Dunja, Oto~ac, 11.11.1943., Andrija, 
Beograd, 27.1.1946. i Branko, Beograd, 1.12.1947.  Bio je to Hebrangov drugi brak. 
U prvom braku imao je sina Andriju kojeg je Tito, po Hebrangovoj `elji,  poslao 
na {kolovanje u SSSR, gdje je i umro 1937. Josip Broz Tito, Sabrana djela, 
Beograd, III, str. 115.  
 19ZAVNOH Zbornik I., 1943., 399. 
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ugled kod Tita, stalno izmi{ljaju}i “incidente” u Hrvatskoj. ^im je stigao, 
\ilas je “vidio” zapla{enost Srba masovnim dolaskom Hrvata u partizane.  
 Oko granica u Istri, nakon kapitulacije Italije, Hebrang se sukobljava s 
Kardeljem koji je, kao i ve}ina tada{njeg slovenskog rukovodstva, smatrao 
da ve}i dio Istre treba pripasti Sloveniji. Hebrang je inzistirao da Hrvat-
skoj trebaju pripasti sela u kojima postoje hrvatske, a Sloveniji ona u ko-
jima postoje slovenske {kole. Tako je i provedeno, te je granica 
postavljena na rijeci Dragonji. Upravo na tom mjestu \ilas pridobiva na 
svoju stranu Kardelja. “I to je bio po~etak kraja Hebranga”, {to \ilas i 
navodi u svojoj knjizi “Wartime”.20 
 Potkraj 1943. godine Tito je smijenio Ivana Rukavinu s mjesta 
zapovjednika Prvog hrvatskog korpusa. Ponudio je zapovijedanje Hebrangu 
koji je to odbio, smatraju}i sebe ponajprije politi~arem, a ne vojnikom. Na 
njegov prijedlog i uz Titovu suglasnost za zapovjednika je postavljen 
kapetan iz {panjolskog gra|anskog rata, Ivan Go{njak.21 
 Na Hebrangovu inicijativu ZAVNOH je prihvatio ideju o osnivanju 
hrvatske novinske agencije TAH.22 Kako je ve} bio osnovan TANJUG, i 
to je uzeto kao dokaz Hebrangova “separatizma”. 
 Uvo|enje vjeronauka kao fakultativnog predmeta u {kole na 
oslobo|enom teritoriju kod Tita nije nai{lo na razumijevanje.23 Hebrang je 
predlo`io uvo|enje katoli~kog vjeronauka u ni`e i srednje {kole gdje je 
prevladavalo ve}insko hrvatsko stanovni{tvo, dok je u podru~jima gdje su u 
ve}ini bili Srbi predlo`eno uvo|enje pravoslavnog vjeronauka. Tvrdoj 
bolj{evi~koj liniji, kojoj je na ~elu bio \ilas, to je bio dodatni element pri 
napadanju Hebranga za desni~arsko skretanje. 
 Glavni napadi na Hebranga krenuli su zbog tzv. zapostavljanja Srba u 
Hrvatskoj. Glavninu partizanskih snaga na po~etku ustanka sa~injavali su 
Srbi iz Like, Korduna i Banije uz Hrvate komuniste koji su se odazvali 
pozivu KPJ na ustanak protiv fa{izma. Uspostavom Nezavisne Dr`ave 
Hrvatske hrvatski je narod trenutno povjerovao kako su napokon ozbiljene 
vjekovne te`nje za samostalnom dr`avom. Me|utim, ustupanje Dalmacije s 
otocima Italiji (Rimski ugovori), te zvjerstva po~injena od strane usta{ke 
vlasti nad `idovskim, srpskim i romskim pu~anstvom kao i prema Hrvatima 
neistomi{ljenicima, ukazali su da se ne radi o samostalnoj i demokratskoj 
 
 20Vidi: Kalini}, P., op. cit.,  str. 72. Tako|er, \ilas, Milovan, Wartime, New 
York, Harcourt Brace Jovanovich, 1977.,  str.177-189.  
 21Hronologija radni~kog pokreta i SKJ, II., Beograd, 1980., 191-92. 
 Hebrang je Titovom ponudom da zapovijeda trebao ste}i isti status kakav je 
Tito imao u Jugoslaviji.   
 22Izvori za istoriju SKJ ...,  knj. 20, 446. 
 23ZAVNOH, Zbornik 1944., III, str. 255. 
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hrvatskoj dr`avi, ve} o marionetskoj fa{isti~koj tvorevini. Tijekom 1941. i 
1942. godine najvi{e je Hrvata u partizane do{lo upravo iz Istre, Gorskog 
kotara i Dalmacije, bore}i se za nacionalno i socijalno oslobo|enje. 
Kapitulacijom Italije 8. rujna 1943. godine postaje jasno kako su kola Oso-
vine definitivno krenula nizbrdo, {to pove}ava dolazak Hrvata u partizane i 
iz ostalih krajeva. To izaziva stanovitu zabrinutost kod (veliko)srpskih 
kadrova, {to vje{to poku{ava iskoristiti \ilas, optu`uju}i Hebranga za 
zapostavljanje Srba. Me|utim, ~injenice pokazuju upravo suprotno. 
Ubojstvom Kon~ara, 17. studenoga 1941. godine u Splitu, CK KPH ostaje 
bez ~lanova srpske nacionalnosti te Hebrang kooptira dvojicu Srba, Du{ana 
Brki}a i Radu @igi}a, u CK KPH. Kasnije @igi} bude postavljen za 
politi~kog komesara Glavnog {taba Hrvatske, a Brki} je kooptiran i u 
Politbiro. U ZAVNOH-u je Hebrang stalno nagla{avao srpski doprinos 
borbi, isti~u}i pritom kako su “Srbi u Hrvatskoj zaslu`ili da budu potpuno 
slobodni i ravnopravni s Hrvatima”.24  
 Upravo je na Hebrangov prijedlog ZAVNOH odlu~io da oba pisma, 
latinica i }irilica, budu ravnopravna te da se u {kolama s ve}inskim hrvat-
skim pu~anstvom po~inje s latinicom, a s }irilicom tamo gdje je u ve}ini 
srpsko.25 
 Iako je praksa u Hrvatskoj pokazivala suprotno od onoga {to su Titu 
servirali \ilas, Kardelj i Rankovi}, u listopadu 1944. godine Hebrang je 
smijenjen s mjesta generalnog sekretara CH KPH. To je smjenjivanje 
me|utim prikazano kao formalno unapre|enje, tj. Hebrang je poslan u 
Beograd i postavljen na novu i odgovorniju du`nost.26 
 U Nacionalnom komitetu oslobo|enja Jugoslavije Hebrang je u listopadu 
1944. godine postavljen za rukovodioca obnove i izgradnje cijele 
Jugoslavije.  
 Zajedno s \ilasom i Kardeljem, Hebrang 16. listopada odlazi u Bari, 
zatim u Rim, gdje se \ilas i Kardelj sastaju s Palmirom Togliattijem, se-
kretarom KPI (PCI). Hebrang nije bio uklju~en u te razgovore. Vra}aju se 
u Aran|elovac 22. listopada 1944. godine. Generalni sekretar KPH postao 
je Vladimir Bakari}.27 
 
 24ZAVNOH Zbornik I., 1943., 459 i 480.   
 25ZAVNOH Zbornik 1944., III., 101.237-238. 
 26Kisi} Kolanovi}, Nada, op. cit., str. 126. 
 27Ibidem, str. 130. 
 Zvonko Ivankovi} Vonta smatra kako je izmjena hrvatskih granica sa Slovenijom 
1955. godine posljedica dolaska Bakari}a na Hebrangovo mjesto te da su hrvatska 
sela data Sloveniji kao zahvalnost {to je Kardelj omogu}io Bakari}u da do|e na 
Hebrangovo mjesto. 
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 Predsjedni{tvo AVNOJ-a 31. listopada 1944. godine imenovalo je He-
branga za povjerenika trgovine i industrije. 
 Iza Nove godine 1945. Hebrang vodi jugoslavensku delegaciju u 
Moskvu, gdje se sastaje sa Staljinom i drugim vode}im li~nostima SSSR-a. 
Vidjev{i stvarno stanje u zemlji koja mu je do tada bila ideal, kao uosta-
lom i svakom komunisti onoga vremena, Hebrang do`ivljava razo~aranje.28 
 U vladi Tito-[uba{i}, u o`ujku 1945. godine, Hebrang je postavljen za 
ministra industrije i predsjednika privrednog savjeta. 
 U Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji, na izborima odr`anim 11. stu-
denoga 1945. godine, Hebrang je izabran u Sabor NRH i Ustavotvornu 
skup{tinu DFJ kao zastupnik kotareva Virovitica i Zagreb (^rnomerec i 
Kusto{ija). 
 Po~etkom 1946. godine u novoj vladi FNRJ Hebrang je ponovo mini-
star industrije i predsjednik Privrednog savjeta Vlade FNRJ, te postaje i 
predsjednik Savezne planske komisije. 
 Prilikom odre|ivanja ciljeva i na~ina provedbe prvog petogodi{njeg plana 
do{ao je u sukob s Titom i s ostalim ~lanovima Politbiroa. Sukob rezultira 
njegovim povla~enjem iz Politbiroa CK KPJ 24. travnja 1946. godine. U 
lipnju je smijenjen s du`nosti ministra industrije i predsjednika Privrednog 
savjeta.  
 Du`nost predsjednika Savezne planske komisije napustio je 8. sije~nja 
1948. godine, kad je i potpisao svoj posljednji akt — Naredbu o 
odre|ivanju dana izvr{enja popisa stanovni{tva FNRJ. Kako je Ministarstvo 
industrije bilo podijeljeno na Ministarstvo te{ke industrije i Ministarstvo 
lake industrije, Hebrang postaje Ministar lake industrije. S te funkcije 
smijenjen je 5. svibnja 1948. godine.  
 Tijekom travnja 1948. godine Hebrang boravi u ku}nom pritvoru. 
Uhi}en je 7. svibnja 1948. godine. 
 Hebrang je optu`en za lo{e dr`anje u usta{kom zatvoru 1942. godine. 
Rankovi} je servirao Titu kako ima nepobitne dokaze o Hebrangovoj 
izdaji. “Tito je upitao Rankovi}a: Za{to ga nisi preslu{ao tada? Rankovi} 
je odgovorio uz prijekorni osmjeh: Mislio sam da si ti to u~inio u 
Biha}u”.29 
 Za istragu je odre|en pukovnik Mile Milatovi} koji je upravo na tom 
slu~aju unaprije|en u ~in generala. Hebrang je optu`en kao usta{ki i 
sovjetski {pijun. Kao usta{ki za izdaju komunisti~kih ilegalaca u Zagrebu, a 
kao sovjetski za izdavanje tajni sovjetima i podr{ku Rezoluciji IB-a. 
 
 28Kalini}, P.,  op. cit.,  str. 26. 
 29\ilas, Milovan,  op. cit., str. 210. 
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 Hebrang ni u kom slu~aju nije bio usta{ki {pijun, a to mu ni istraga 
nije uspjela dokazati, ve} je u nedostatku dokaza uhitila njegove bliske 
suradnike, uklju~uju}i i suprugu Olgu, tra`e}i od njih “zbog vi{ih interesa” 
la`no tere}enje Hebranga. Milatovi} je Vladimiru Frajti}u namijenio ulogu 
“krunskog svjedoka” optu`be, na {to Frajti} ni nakon vi{egodi{nje torture 
nije pristao, iako je i njegova supruga Margita bila uhi}ena ne bi li ga se 
“omek{alo”. Hebrang ni{ta nije priznao, a nije ni imao {to priznati. To je 
vidljivo i iz Milatovi}eve knjige “Slu~aj Andrije Hebranga”.30 Prilikom He-
brangovog uhi}enja jo{ je stotinjak ljudi uhi}eno, sve stari partijski 
ilegalci.31 
 Optu`ba nikad nije dokazana, niti je to i mogla biti.  
 Optu`ba kako je Hebrang bio sovjetski agent i kako je podr`ao Rezo-
luciju IB-a, pojavila se naknadno, kad je postalo o~evidno da se Hebrangu 
ne mo`e pripisati {pijuna`a za usta{e. ^injenica je da je Rezolucija IB-a 
donesena u Bukure{tu 28. lipnja 1948. godine, a objavljena u Jugoslaviji 
30. lipnja 1948. godine.32 Kako je Hebrang uhi}en jo{ 7. svibnja 1948. 
godine nije ni mogao znati za Rezoluciju IB-a.33 Da je bio sovjetski 
{pijun, Staljin bi sigurno inzistirao na njegovom osloba|anju. Me|utim, nije. 
Sustavno potiskivanje Hebranga po~elo je jo{ 1944. godine, da bi se na-
stavilo smanjivanjem njegovih funkcija od 1946. godine sve do njegova 
uhi}enja 7. svibnja 1948. godine. Prije samog uhi}enja bio je u ku}nom 
pritvoru, tako da je gotovo dva mjeseca ranije bio izvan svih odgovornih 
du`nosti, pa nije dolazio ni do kakvih informacija. 
 Slu`beno, Hebrang je izvr{io samoubojstvo u Glavnja~i zabiv{i se glavom 
u radijator 11. lipnja 1949. godine. Me|utim, Glavnja~a je bila gra|evina 
iz turskog doba i u njoj nije ni bilo radijatora. Stoga se i ta krivotvorina 
ru{i sama od sebe. Hebrang nije ubijen, kako je to slu`beno navedeno u 
 
 30Milatovi}, Mile, Slu~aj Andrije Hebranga, Beograd, 1952. 
 31Uhi}eni su Vladimir i Margita Frajti}. Frajti} je bio osu|en na smrtnu kaznu, 
zatim je kazna ubla`ena na do`ivotnu. Kasnije na dvadeset godina. Odle`ao je 
dvanaest - potpuno nevin. Margita Frajti} je u Glavnja~i bila zatvorena 33 mjeseca. 
Nevina. Olga Hebrang je osu|ena na 12 godina, a odrobijala je osam i pol. 
Nevina. Bogdanka Podunavac optu`ena je kao dio Hebrangove grupe, tj. kao 
usta{ka - gestapovska {pijunka. “Umrla” 1951. godine u Glavnja~i. Nevina. Fran~i{ka 
Srebrenjak uhi}ena je 20. rujna 1948.  pod “osnovanom sumnja” da je radila kao 
agent usta{ke policije. “Samoubojstvo” u zatvoru (datum i godina nepoznati). 
Nevina. Jo{ su mnogi nevini uhi}eni kao: Lujo ^a~i}, Bojan Kugler, Milan @ugelj, 
Ivan Skomrak, Marica \oi}, Mito Despotovi}, itd. Svi navedeni, osim Kuglera, 
Skomraka i Opi}eve, ubijeni su u zatvoru. Vidi: Ivankovi} Vonta, Zvonko,  
Hebrang, Zagreb, 1988., str.295-319.    
 32Borba, 30. lipnja 1948. godine. 
 33Uhi}en je 54 dana prije objavljivanja Rezolucije IB-a u Jugoslaviji. 
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smrtovnici 11. lipnja 1949. godine, ve} vjerojatno u prvoj polovici 1950. 
godine.34 
 Njegov istra`itelj, Mile Milatovi}, godinama se upinjao ne bi li dokazao 
kako je Hebrang bio usta{ki {pijun. Uhi}eno je stotinjak nevinih ljudi, ali 
nitko nije htio Hebranga la`no teretiti. Knjiga koju je napisao uz pomo} 
\ilasa i ]osi}a, “Slu~aj Andrije Hebranga”, tiskana je u 50.000 primjeraka, 
{to samo po sebi govori da je bila predvi|ena kao propagandni materijal. 
Pobio ju je argumentirano, re~enicu po re~enicu, Zvonko Ivankovi} Vonta.  
 Hebrang je nezaobilazna figura novije hrvatske politi~ke povjesti. Uspio 
je Hrvatsku prevesti iz tabora pora`enih na stranu saveznika, pobjednika u 
Drugom svjetskom ratu. Stvorio je Federalnu Dr`avu Hrvatsku koja je bila 
pravni temelj hrvatskog osamostaljenja 1990. godine. Hebrang je tvorac 
sada{njih hrvatskih granica, a one, uzev{i u obzir povijesne okolnosti i 
uvjete u kojima su povla~ene, zasigurno nisu mogle biti {ire nego {to jesu. 
 Ne mo`e se nikako umanjiti ni Hebrangov odlu~ni zahtjev priklju~enju 
Baranje Hrvatskoj. Do 1945. godine Baranja nikada nije bila sastavni dio 
Hrvatske. Usprotivio se i izgradnji Auto-ceste bratstvo i jedinstvo smatra-
ju}i to potrebnim, ali tek onda kada za takvu prometnicu budu postojala 
vozila i koja bi po njoj mogla prometovati. Tako|er se zalagao za kasniju 
izgradnju kanala Dunav-Tisa-Dunav, znaju}i kolika su sredstva za to 
potrebna, koja tada{nja poru{ena privreda nije imala niti je mogla akumu-
lirati. Tra`io je obja{njenje za{to se sad (1945.) opet poku{ava oplja~kati 
Hrvatsku predlo`enim te~ajem zamjene 100 kuna za 2,50 dinara, dok je u 
Srbiji bio predlo`en te~aj za razmjenu 100 prema 5.35 Jedini se u Politbi-
rou usprotivio nacionalizaciji malih i srednjih poduze}a, smatraju}i to 
neprimjerenim postoje}em hrvatskom gospodarstvu.  
 Na `alost, Andrija Hebrang “tiho” je rehabilitiran istovremeno s ostalim 
`rtvama tada{njeg re`ima. Sabor Republike Hrvatske u lipnju 1990. godine 
donosi “Deklaraciju o uhi}enju i umorstvu Andrije Hebranga”, proglasiv{i 
ga “nevinom `rtvom komunisti~ke represije”.36 ^injenica je kako Hebrang 
nije ni bio osu|en, pa mu sudska rehabilitacija i nije trebala. Svaki ve}i 
grad u Hrvatskoj dobio je Hebrangovu ulicu. HNK je u re`iji Petra 
[ar~evi}a na tekst An|elka Vuleti}a izveo desetak predstava “Hebrang”. I 
to je bilo sve. 
 
 34\ilas, Milovan, Vlast, London, 1983., str. 173. 
 Kalini}, P., op. cit., str. 51. Ima i suprotnih mi{ljenja, od onih koji smatraju 
kako je Hebrang ubijen 1949. godine do onih koji smatraju da je ubijen po~etkom 
1952. godine. 
 35Hebrang je smatrao taj te~aj nerealnim, vide}i u njemu daljne osiroma{enje 
hrvatske privrede koja je u ratu ionako bila poru{ena. Vidi: Hummar, J., Nastanak 
dru{tvene svojine u Jugoslaviji, Beograd, 1986. 
 36Kisi} Kolanovi}, Nada, op. cit.,  str. 228. 
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 Budu}i da je pravda, posebice na ovim prostorima, spora, ali ipak 
dosti`na, morat }e se pri~ekati smjena generacija i u Hrvatskoj, kako bi 
se, napokon, saznala puna istina o Hebrangovom kraju. Naravno, nitko se 
ne zanosi iluzijama da su `rtve uvijek i sveci. Ipak, ne smije se smetnuti s 
uma kako je funkcionirao biv{i jednostrana~ki sustav, kao ni vrijeme kad 
se to odigravalo. Za biti na vrhu ili biti blizak njemu tra`ila se bezuvjetna 
odanost. Biti odan zna~ilo je bespogovorno izvr{avati zapovijedi {to su ih 
pred du`nosnike postavljali nadre|eni. Hebrangovom padu djelomi~no je 
pomogao i njegov al pari odnos spram Tita, jer su samo njih dvojica bili 
iz iste generacije, dok su ostali iz Politbiroa bili puno mla|i.  
 Kao {to se ne zna to~an na~in na koji je ubijen, kad je ubijen, niti 
gdje je sahranjen Andrija Hebrang, ne zna se ni tko su bili drugi i tre}i 
~ovjek koji su ga, zajedno s Ivanom Go{njakom, do{li privesti. Nije ih 
vidjela ni Olga Hebrang, jedini svjedok Hebrangova odvo|enja na partijsku 
komisiju, {to je bio uvod u utamni~enje i, kasnije, umorstvo. 
 To su pitanja koja jo{ uvijek ~ekaju odgovor. 
 Andrija Hebrang bio je predstavnik izvorne hrvatske ljevice, ~iji je inte-
lektualni dio pobijen nakon neuspjelog bijega iz logora Kerestinec. Taj 
gubitak hrvatska ljevica nije uspjela nadoknaditi. Hebrang je, gledano iz 
onda{njeg bolj{evi~kog rakursa, bio liberal. Mo`da bi se ~ak uvjetno moglo 
govoriti o Hebrangu kao prete~i eurokomunista. Njegova odanost hrvatskoj 
ideji i protivljenje staljinisti~koj koncepciji ekonomije stajali su ga `ivota, 
ali su iza njega ostali potencijalni temelji suvremene hrvatske dr`ave. 
Mnogi drugi pobornici hrvatske ideje nisu u to vrijeme imali prilike, ili 
mo`da osobne hrabrosti, da pridonesu postavljanju temelja za njezinu 
kasniju realizaciju. Zato bi Hrvatska dr`ava u svojoj slu`benoj povijesti 
trebala posvetiti vi{e pa`nje Andriji Hebrangu.  
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 The entire Croatian history has been fraught with conflicts in 
which the advocates of Croatian interests have been maligned by 
means  of numerous conspiracies and fabrications which would serve 
as a pretext for their most brutal liquidation. 
 Andrija Hebrang is a tragic figure of recent Croatian history, a 
victim of the Politburo fraction of Kardelj-\ilas-Rankovi}, to whom 
Tito gave the go-ahead for Hebrang's political and physical elimina-
tion. 
 The accusations that he was a spy for the Ustashas and later for 
the Soviets are totally unfounded — an innocent victim whose demise 
has remained unexplained. 
